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Resumo:   O autismo  é um transtorno de desenvolvimento que compromete as habilidades 
de comunicação e interação social e geralmente aparece até os três anos de vida.  A maioria 
dos pais de crianças com autismo suspeita que algo está errado antes de a criança 
completar 18 meses de idade e busca ajuda antes que ela atinja 2 anos. Pensando na 
importância do tema, e na necessidade em ouvir as vivências das famílias,  as acadêmicas 
do curso de Pedagogia da UNOESC Campos Novos, realizaram durante a programação da 
VIII Semana Acadêmica do curso, uma roda de conversas com pais de crianças autistas em 
parceria com a AMA – Associação dos Amigos dos Autistas de Campos Novos.  Com o 
objetivo, discutir e refletir com os pais sobre os desafios e  conhecer a realidade do dia a 
dia. Foi com certeza um grande momento, onde todos puderam sentir a mesma emoção 
que os pais sentiam enquanto relatavam suas histórias, trajetórias, lutas e conquistas.  
Mães e pais que não se esquecem da angústia e das dúvidas do dia em que receberam o 
diagnóstico, mas que hoje, se enchem de alegria ao contar as vitórias dos filhos, que, graças 
ao tratamento adequado, começaram a falar, a frequentar à escola e, por conseguinte, 
tiveram uma melhora significativa em sua interação social. O autismo não tem cura, mas há 
tratamento que ajuda muito amenizar os sintomas. Um aspecto relevante para o 
tratamento do autismo sem dúvida, é a afetividade. O carinho e a dedicação recebidos no 
ambiente familiar influenciam de forma indispensável o seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional. 
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